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The basic aim of this research is to examine the effect of self-efficacy and work 
engagement towards job satisfaction amongst the employees in PT Galih Estetika 
Indonesia. It was hypothesized that there is significant influence between self-
efficacy and work engagement towards job satisfaction. This study was tested on the 
whole population of employees in PT Galih Estetika Indonesia. Data for this study 
were collected by literature review, questionnaire, and interview. The research type 
used is associative and the analysis method used is multiple linear regressions. The 
result shows a significant influence between Self-efficacy toward Job Satisfaction 
with a positive relationship at 39.6% and significant influence between Work 
Engagement toward Job Satisfaction with a positive relationship at 87.4%. Both self-
efficacy and work engagement also simultaneously influence job satisfaction 
positively at 87.7%. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh self-efficacy dan work 
engagement terhadap job satisfaction diantara para pegawai PT Galih Estetika 
Indonesia. Telah di hipotesiskan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari self-
efficacy dan work engagement terhadap job satisfaction. Peneltian ini diujikan pada 
seluruh populasi dari pegawai yang bekerja di PT Galih Estetika Indonesia. Data 
untuk penelitian ini di kumpulkan melalui tinjauan pustaka, kuesioner, dan 
wawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah associative dan metode analisis 
yang digunakan adalah multiple linear regresions. Hasilnya menunjukan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dari self-efficacy terhadap job satisfaction dengan 
hubungan positif sebanyak 39,6% dan pengaruh yang signifikan dari work 
engagement terhadap job satisfaction dengan hubungan positif sebanyak 87,4%. 
Kedua variable self-efficacy dan work engagement juga secara bersamaan 
mempengaruhi job satisfaction dengan positif sebanyak 87,7%. 
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